



















Распространение мобильной связи в России
1
В начале XXI в. мобильная связь продолжала стремительно распространяться в Рос-
сии, превратившись в товар первой необходимости. В статье проанализированы фак-
торы, влияющие на распространение мобильной связи в регионах Российской Феде-
рации. Прежде всего мобильная связь появилась в крупных богатых регионах с разви-
той инфраструктурой фиксированной связи. Со временем скорость распространения 
технологии возрастала; те регионы, куда мобильная связь пришла позже, догоняли 
лидеров. На скорость распространения новой технологии положительно влияет раз-
витость инфраструктуры.
Ключевые слова: мобильная связь, проникновение, распространение технологий.
1. введение
К
началу XXI в  Россия существенно отставала от стран Западной Европы по такому 
показателю, как проникновение мобильной связи (рис  1)  В течение последующих 
8 лет России удалось преодолеть отставание и стать одной из стран, в которых хо-
рошо развита мобильная связь  В Российской Федерации она превратилась в товар первой 
необходимости2, предоставив людям качественно новые возможности для общения, полу-
чения информации, работы и развлечений  Мобильная связь стала доступной благодаря 
конкуренции между операторами, низким ценам на услуги и терминалы, а также широкому 
покрытию 
Сектор мобильной связи стал значительной частью экономики, составив в 2008 г  1 5  % 
от ВВП  В отличие от энергетики, добычи полезных ископаемых, машиностроения и метал-
лургии, где основные мощности были построены еще в советское время, мобильный сектор 
выстраивался с нуля уже в новой России  Успех компании в данном конкурентном секторе 
определяется ее эффективностью, способностью удовлетворить желания клиента, инноваци-
онностью и не зависит от конъюнктуры мировых цен  Стандарты связи сменяют друг друга, 
предоставляя потребителю новые возможности при работе с мобильным Интернетом 
На рис  2 представлена динамика проникновения мобильной связи в России  По состоя-
нию на конец 2000 г  в России было всего 3 5 млн абонентов, причем 2/3 из них находились 
в Москве  До 2005 г  число абонентов мобильной связи росло экспоненциально, ежегодно уд-
ваиваясь  Только в декабре 2004 г  абонентская база выросла на 8 7 млн абонентов  В 2006 г  
проникновение мобильной связи, рассчитанное как отношение числа учитываемых опера-
1  Автор благодарит коллег из компании МТС за ценные комментарии  Данная статья является отражением 
личного мнения автора  Компания МТС не несет ответственности за материалы, представленные в работе  
2  По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в сентябре 2009 г  мобиль-
ный телефон был признан самым необходимым устройством, составив конкуренцию телевизору, компьютеру 


















































































































































































































































































































































































торами SIM-карт к численности населения России, включая стариков и детей, превысило 
100  %  В конце сентября 2009 г  в нашей стране насчитывалось более 200 млн абонентов 
Число абонентов превышает число реальных пользователей по следующим причинам 
Во-первых, один пользователь может одновременно иметь несколько активных SIM-карт  
Удешевление телефонов, наличие тарифов с выгодными звонками внутри сети, появление 
аппаратов, поддерживающих одновременное использование двух SIM-карт, и рост продаж 
модемов для мобильного Интернета привели к росту числа активных SIM-карт на одного 
пользователя 
Во-вторых, операторы продолжают учитывать абонентов в течение некоторого времени, 
даже если абонент перестал пользоваться их услугами  В зависимости от учетной политики 
оператора абонент может им учитываться от 3 до 12 месяцев после прекращения пользова-
ния услугами  Конкуренция между операторами приводит к переходу абонентов от одного 
оператора к другому  Таким образом, переключившийся абонент на протяжении нескольких 
месяцев будет учитываться дважды 
Оценки числа реальных пользователей мобильной связи можно получить, используя дан-
ные социологических опросов  Левада-Центр с 2001 г  ежегодно проводил репрезентативный 
опрос среди лиц, достигших 16 лет, опрашивая респондентов, есть ли у них мобильный со-
товой телефон  В 2009 г  реальное проникновение стабилизировалось на уровне 78  %  Эти 
оценки подтверждаются другими источниками3.
Рынок мобильной связи в России является конкурентным, хотя и в большой степени 
  высококонцентрированным  По данным AC&M Consulting, в конце сентября 2009 г  так на-
зываемая «большая тройка» федеральных операторов контролировала 82 3  % мобильного 
рынка по абонентам  Доминирующие российские мобильные операторы — это крупные 
частные компании с высокими стандартами корпоративного управления, акции которых 
3  Например, данными опроса ВЦИОМ (2006 г ) и данными агентства «Мобильный форум» (2006–2009 гг ) 
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котируются на мировых рынках  Несмотря на процессы консолидации, имевшие место на 
рынке мобильной связи в последние 8 лет, уровень конкуренции в пределах страны несколь-
ко вырос  Операторы представлены по регионам неравномерно, поэтому конкуренция на 
региональном уровне несколько меньше, чем на федеральном  Более высокая конкуренция 
может приводить к более агрессивной маркетинговой политике, лучшей осведомленности 
о технологии и более низким ценам4.
С 2000 г  цены на мобильную связь в номинальном выражении сократились более чем 
в 7 раз, в то время как тарифы на фиксированную связь выросли в несколько раз  С учетом 
того что доходы населения за это время существенно выросли, мобильная связь стала на 
порядок доступнее 
Бурное развитие мобильного сектора происходило на фоне гораздо более скромного роста 
фиксированного сектора  Так, проникновение фиксированной связи в городской местности 
с 2000 по 2008 гг  выросло с 204 до 284 терминалов на 1000 домохозяйств  Влиянию фик-
сированной связи на развитие мобильного сектора уделяется большое внимание в литера-
туре  С теоретической точки зрения фиксированная и мобильная связь могут как заменять, 
так и дополнять друг друга 
С одной стороны, отсутствие фиксированной связи в регионе увеличивает спрос на мо-
бильную связь, с другой — высокое проникновение фиксированной связи может свидетель-
ствовать о развитости инфраструктуры, что сокращает издержки операторов по разверты-
ванию мобильных сетей, и о высоком спросе на услуги связи со стороны частного и корпо-
ративного секторов 
Кривая роста проникновения, представленная на рис  2, носит явно выраженную S-об-
разную форму  Для абонента ценность от пользования услугой зависит от количества уже 
подключившихся пользователей, с ростом числа которых связь становится доступнее; опе-
раторы с солидной абонентской базой могут предложить более низкие тарифы, а производи-
тели телефонов — более низкие цены на терминалы за счет эффекта масштаба  В результате 
сначала скорость прироста абсолютного количества новых пользователей растет медленно, 
потом достигает своего максимума, после чего вновь замедляется 
Процессам распространения технологий уделяется большое внимание  Так, еще в 1957 г  
профессор Цви Грилихес (Griliches, 1957) использовал логистическую функцию для моде-
лирования распространения инноваций в сельском хозяйстве5  Классическая работа (Bass, 
1969), посвященная моделированию спроса на новые товары длительного пользования, явля-
ется обобщением логистичекой модели  Основной интерес в работах, исследующих распро-
странение технологий, уделяется скорости их распространения  Всевозможные модификации 
базовых моделей включают в себя учет уровня цен, маркетинговых расходов на продвижение 
товаров, использование моделей с несколькими сменяющими друг друга технологиями и пр  
Обзор литературы по распространению технологий содержится, например, в (Geroski, 2000) 
4  Исследование ComNews Research (2007) подтверждает наличие положительной корреляции между стоимо-
стью корзины мобильных услуг и уровнем конкуренции между мобильными операторами в регионах России  
5  Логистический закон распространения описывается уравнением xt = b1 / [1+ exp(– b2(t – b3))], где b1– уро-
вень насыщения; b2 — скорость распространения технологии; b3 — момент максимального абсолютного роста 
проникновения; t — время  При t < b3 вторая производная функции больше 0, а при t > b3 — меньше 0, т  е  ско-
рость распространения возрастает до достижения момента максимального роста, после чего начинает убывать, 



















Существующие работы по распространению технологий имеют ряд ограничений 
Во-первых, подразумевается наличие некоторого уровня насыщения  В случае мобиль-
ной связи особенности учетной политики операторов и одновременное использование не-
скольких SIM-карт затрудняют определение такого уровня, если не ставят под вопрос само 
его существование 
Во-вторых, параметры оценки модели распространения технологий, особенно связанные 
со скоростью распространения, бывает достаточно трудно интерпретировать 
В данной работе мы проанализируем факторы, влияющие на распространение мобиль-
ной связи в России, с помощью двух простых параметров: а) момент преодоления 5  %-ного 
уровня проникновения как мера появления технологии; б) время, необходимое для роста 
проникновения с 5 до 50  %, как мера скорости распространения технологии 
2. данные и переменные
Advanced Communications and Media (AC&M) является источником данных по абонен-
там, учитываемым операторами  С конца 2000 г  AC&M ежеквартально собирает информа-
цию о числе абонентов у операторов, присутствующих в 76 регионах России 6 Операторы 
используют различную учетную политику абонентов 
МТС учитывает абонентов в течение 6 месяцев после их последнего пользования услу-
гами связи, а МегаФон — после 3 месяцев  Вымпелком в 2008 г  изменил учетную полити-
ку с шестимесячной на трехмесячную 
В настоящей работе данные по учитываемым абонентам приводятся к единой трехме-
сячной методологии учета абонентов при помощи экспертных оценок их активности по ре-
гионам и операторам 
Основной интерес представляют данные о времени возникновения технологии и о скоро-
сти ее распространения  Профиль распространения технологии представлен на рис  3  Ка-
ждая точка соответствует региону России  По оси  X  отложен момент преодоления уровня 
проникновения в 5  %, по оси Y  — время, за которое проникновение в регионе выросло с 5 
до 50  %  Как видно на рис  3, существует большая вариация как в моменте возникновения, 
так и в скорости распространения технологии по регионам 
Скорость распространения технологии со временем увеличивалась  Так, если регио-
нам-первопроходцам потребовалось более 3-х лет для того, чтобы мобильная связь стала 
действительно массовой, то догоняющие регионы проделали тот же путь примерно вдвое 
быстрее  Этому способствовали более дешевые телефоны, низкие цены на услуги связи, 
интенсивная конкуренция между операторами, растущая осведомленность о технологии 
и доходы населения 
Как видно на рис  4, крупные и богатые регионы, такие как Москва, Санкт-Петербург, 
Краснодар, Новосибирск, Казань, Самара, первыми ощутили преимущества мобильной свя-
зи  Большинство регионов вступили в мобильную эпоху в 2001–2002 гг 
Для анализа времени появления и скорости распространения мобильной связи мы ис-
пользуем ряд контролирующих параметров, учитывающих размер, уровень экономического 
6  Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край 
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и технологического развития региона  Для этих целей привлекаются данные Госкомстата 
о численности населения по регионам, уровне ВРП, доле городского населения и проник-
новении фиксированной связи7 в 2005 г  Для учета территориальных особенностей исполь-
зованы данные о принадлежности региона к одному из 7 федеральных округов8.









Момент преодоления 5  %-ного 
проникновения
76 8 36 3 49 –5 00 17 04
Время, необходимое для роста 
проникновения с 5 до 50  %
76 10.01 1 87 5 24 15 23
Население региона, 
в логарифмах
76 7 19 0.83 5 15 9 74
Проникновение фиксированной 
связи в регионе, %
76 21 24 5 52 0 49 33 32
Доля городского населения, % 76 68 49 12 88 26 30 95 15
Проникновение фиксированной 
связи в городской местности, %
76 25 27 5 44 0 86 35 11
ВРП на душу населения, 
в логарифмах
76 4 37 0 57 2 73 6 50
Северо-Западный ФО 76 0 12 0.33 0.00 1.00
Южный ФО 76 0 16 0 37 0.00 1.00
Приволжский ФО 76 0.18 0 39 0.00 1.00
Уральский ФО 76 0 05 0 22 0.00 1.00
Сибирский ФО 76 0 16 0 37 0.00 1.00
Дальневосточный ФО 76 0.11 0.31 0.00 1.00
Описание переменных представлено в табл  1, а матрица их корреляций — в табл  2  По-
следняя позволяет сделать некоторые предварительные выводы 
В крупных богатых регионах с высокой долей городского населения и развитой инфра-
структурой фиксированной связи мобильная связь появилась раньше  Также она относитель-
но рано появилась в Северо-Западном и относительно поздно в Сибирском федеральных 
округах  Далее мы рассмотрим факторы, влияющие на момент возникновения и скорость 
распространения мобильной связи более подробно, используя методы эконометрического 
анализа 
7  Для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края 
и Республики Адыгея используются средневзвешенные показатели проникновения с весами, равными числен-
ности населения  

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































В табл  3 представлены результаты анализа факторов, влияющих на момент появле-
ния мобильной связи  Во всех спецификациях зависимой переменной является момент 
преодоления 5  %-ного проникновения мобильной связи  Большой размер региона и вы-
сокое проникновение фиксированной связи способствуют появлению мобильной техно-
логии  Проникновение фиксированной связи напрямую зависит от урбанизации региона 
и ее проникновения в городской местности, которое оказывает наибольшее влияние на 
момент появления технологии  Уровень валового регионального продукта сильно корре-
лирует с проникновением фиксированной связи и при совместном включении этих пере-
менных оказывается незначимым  Существует макрорегиональная специфика: так, в срав-
нимых регионах из Центрального и Северо-Западного федеральных округов мобильная 
связь появилась раньше, чем в регионах Приволжского, Уральского и Сибирского окру-
гов  Крупные богатые регионы предъявляют больший спрос на мобильную связь, рынки 
здесь более привлекательны для мобильных операторов  Высокая урбанизация и разви-
тая сеть фиксированной связи облегчают операторам развертывание сетей и обеспечение 
широкого покрытия 
Для проверки устойчивости результатов используются несколько альтернативных специ-
фикаций моделей  Так, в модели (4) опущена макрорегиональная специфика, в модели (5) 
из выборки исключены Москва и Санкт-Петербург, а в модели (6) контролирующие пере-
менные взяты по состоянию на 2001 г , а не 2005 г , как в других моделях 
Из табл  3 видно, что данные модификации качественно не изменяют результаты: в круп-
ных богатых регионах с развитой инфраструктурой мобильная связь появляется раньше 
Полученные результаты оказываются значимыми не только статистически, но и эконо-
мически  Например, если один регион вдвое больше другого, то при прочих равных усло-
виях проникновение мобильной связи преодолеет 5  %-ный барьер в более крупном регио-
не почти на полгода быстрее9  Такой же эффект дает рост проникновения фиксированной 
связи на 8  % 
Анализ факторов, влияющих на скорость распространения мобильной связи, представлен 
в табл  4  Во всех спецификациях зависимая переменная — время, необходимое для роста 
проникновения с 5 до 50  %, выраженное в кварталах  Наиболее значимое влияние оказывает 
момент появления технологии  Со временем скорость распространения технологий возрас-
тала  Отстающие регионы быстро догоняли лидеров так же, как страны Восточной Европы 
догоняли страны Западной Европы  С учетом данного эффекта сходимости размер региона 
оказывается незначимым 
Развитость инфраструктуры фиксированной связи положительно влияет на скорость 
распространения технологии, причем важен как уровень проникновения в городской ме-
стности, так и процент городского населения  Валовой региональный продукт оказывает-
ся незначимым в спецификациях, где присутствует проникновение фиксированной связи  
При прочих равных условиях технологии распространялись быстрее в регионах Сибири 
и Дальнего Востока 
Так же, как и при анализе момента появления мобильной связи, применяются модифика-
ции модели для проверки устойчивости результатов  Как и в предыдущих случаях 1) исключе-












































ние макрорегиональных переменных; 2) отбрасывание Москвы и Санкт-Петербурга; 3) ис-
пользование значений контролирующих переменных за 2001 г  вместо 2005 г  не изменяют 
качественных выводов 
4. Заключение
Используя официальные данные по абонентам, предоставляемые специализированным 
отраслевым агентством AC&M, и экспертные оценки активности абонентов, мы построили 
два простых параметра, описывающих время возникновения и скорость распространения 
технологии мобильной связи в регионах России, и проанализировали факторы, влияющие 
на развитие мобильной связи 
Мобильная связь, пожалуй, — самый яркий пример того, как инновация может за отно-
сительно короткий срок стать общедоступной, улучшить жизнь людей, повысить эффектив-
ность бизнеса и стать важной составляющей экономики 
Успеху новой технологии в немалой степени способствовали востребованность услуги, 
конкуренция между частными компаниями — операторами мобильной связи, доступ к ми-
ровым технологиям и развитость инфраструктуры 
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